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В статье изложено материал о природных ресурсах Украины для спортивного туризма, и на примере Харьковской области дана оценка орогрфическим, водным, климатическим и лесным ресурсам для проведения спортивно-туристических походов.
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Україна завдяки географічному положенню має значні природно-рекреаційні ресурси, до яких належать географічні об’єкти та явища, що використовуються або можуть використовуватись з метою відпочинку, туризму, лікування та оздоровлення людей (населення). Природні туристичні ресурси – це однорідні частини природного середовища, яке сформувалося без втручання людини, що сприяють відновленню та розвитку фізичних та духовних сил людини та їх працездатності. 
Оцінка природних ресурсів для потреб спортивного туризму необхідна для їх правильного та раціонального використання. 
З метою урізноманітнення та розширення рекреаційної діяльності внаслідок розвитку спортивного туризму як масового явища є головною причиною виділення нових природно-рекреаційних територій, при цьому основою виділення є конкретні ландшафти з індивідуальним набором сприятливих для відпочинку характеристик та природних умов.
Для розвитку спортивного туризму різних видів походів повинні бути особливі природні умови та ресурси, щоб можна було проводити походи різних категорій складності та забезпечити всі необхідні нормативи, які необхідні для зарахування подорожі. 





	1 (дуже погані). 
На прикладі Харківської області використаємо дану методику та надамо оцінку природним ресурсам області для розвитку спортивного туризму. На розвиток спортивного туризму впливають такі фактори, як  орографічні, водні, кліматичні та лісові природні ресурси. Це ті ресурси,  вдастивості яких мають обов'язково відповідати вимогам якісного та категорійного проведення спортивно-туристичних походів. 
Для проведення спортивно-туристичних походів рельєф є одним із головних факторів, що впливає на складність категорій та можливість проведення того чи іншого виду спортивного туризму. Харківська область має на більшій території переважно рівнинний рельєф, без значних перепадів висот. Тому надаємо оцінку орографічних ресурсів – 3 (пагорбовий, слабопересічний рельєф), що є сприятливим для проведення  подорожей з пішохідного, велосипедного, водного, автомобільного туризму І категорії складності. 
Водні ресурси використовують для проведення спортивних походів на плавальних засобах (човнах, байдарках, каное). Вони є задовільними для потреб проведення спортивно-туристичних походів, мала кількість великих річок, повільна течія та незначний похил русла не дають можливості проводити у цьому регіоні спортивно-туристичних походів більше ніж ІІ категорії складності. Оцінка водних ресурсів даного регіону – 3 (невеликі озера, водосховища, річки з повільною течією та з малим похилом русла або з великою течією та похилом русла). Для проведення спортивного туризму в межах області можна також використовувати площинні водні обєкти, це насамперед, Печенізьке водосховище на якому є можливість проведення вітрильного туризму, та водного туризму ІІ категорії складності. 
Враховуючи кліматичні ресурси, слід розділити види спортивного туризму на зимові та літні, і надати окрему оцінку для кожних видів. Клімат області помірно-континентальний, зима нестійка, продовжується біля 130 днів. Іноді зима буває суворою та з великої кількістю снігу, більш тривалою ніж звичайно. Морози чергуються відлигами, що негативно впливає на проведення зимових категорійних походів на лижах. Літо зазвичай спекотне, тривалістю 140 днів. Для проведення літніх видів спортивного туризму (пішохідного, водного, велосипедного, вітрильного, автомото- та спелеотуризму) оцінка за 5-ти бальною шкалою область отримує – 4 бала (спекотне і сухе або вологе та дощове літо). За 5-ти бальною шкалою для проведення зимових видів спортивного туризму в межах області оцінка – 3 (м'яка зима без стійкого покриву снігу або холодна та морозна зима зі стійким покривом снігу). Кліматичні умови сприятливими є для проведення пішохідного, водного, велосипедного, автомото- та спелеотуризму. Недостатньо сприятливі для проведення гірськолижного туризму. 
Лісові ресурси в межах Харківської області є достатніми для розвитку спортивного туризму в цьому регіоні. Переважають такі лісові породи як темнохвойні листяні та дрібнолисті змішані ліси. Область має не значну заболоченість. Лісистість території в межах 11 %. За такими показниками оцінка лісових ресурсів – 4 бали. Вони є сприятливими для проведення пішохідного, велосипедного туризму та спортивного орієнтування. 

